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 Alongside advancement in technologies department, the communication world 
also experiencing great development, especially instant messaging application 
such as LINE which has sticker as product attribute. This research's goal is to 
find the effect of sticker attribute of LINE to LINE user's brand loyalty. Method 
used is quantitative method using survey or questionaire which then processed 
using SPSS. The research resulting that there are strong connection between 
sticker attribute of LINE and brand loyalty of LINE users.(FY). 
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 Seiring dengan perkembangan teknologi dalam dunia komunikasi aplikasi pesan 
instan juga mengalami perkembangan yang pesat, salah satunya adalah aplikasi 
LINE yang mempunyai atribut produk yang berupa stiker. Penelitian bertujuan 
untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari atribut stiker LINE terhadap 
loyalitas konsumen pengguna aplikasi LINE. Metode penelitian yang digunakan 
adalah survei menggunakan kuesioner yang kemudian dihitung dengan bantuan 
aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 
kuat antara atribut stiker LINE dengan peningkatan loyalitas konsumen para 
pengguna aplikasi LINE. (FY). 
 
Kata kunci: LINE, brand loyalty, atribut produk, stiker, aplikasi pengirim pesan 
instan. 
 
